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ntonio  Abellán ∗, Cecilia  Esparza,  Penélope  Castejón  y  Julio  Pérez
entro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas, Madrid, Espan˜aEn el artículo “Epidemiología de la discapacidad y la dependencia de la vejez en Espan˜a”, publicado en el Suplemento Desafíos en la
utonomía y la atención a la dependencia de la población mayor [Gac Sanit. 2011;25(Supl 2):5-11], se ha detectado un error en el orden de
as ﬁguras 1 y 2. La ﬁgura que aparece en la página 6 debería haberse publicado en la página 8 y viceversa. El error ha sido subsanado en la
ersión online de la revista.
Véase contenido relacionado en DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2011.07.010
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